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 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran, dan 
keadilan sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak kendaraan 
bermotor, serta pengetahuan, kepercayaan, dan kemauan membayar pajak terhadap 
kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 
 Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di Kantor 
Bersama Samsat Surabaya Barat. Sampel yang digunakan sebanyak 100 responden 
dengan pemilihan metode accidental sampling. Data primer yang digunakan 
dianalisis dengan regresi berganda dengan alat bantu peranti lunak SPSS versi 20. 
 Hasil penelitian dari dua model regresi menunjukkan bahwa : pertama, 
keadilan sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak 
kendaraan bermotor sedangkan kesadaran tidak berpengaruh terhadap kemauan 
membayar pajak kendaraan bermotor, dan kesadaran, serta keadilan sistem 
perpajakan dapat menjelaskan kemauan membayar pajak kendaraan bermotor 
dengan nilai R Square sebesar 0,183 atau 18,3%. Kedua, pengetahuan berpengaruh 
positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sedangkan kepercayaan 
dan kemauan membayar pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh terhadap 
kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor serta pengetahuan, kepercayaan, dan 
kemauan membayar pajak kendaraan bermotor dapat menjelaskan kepatuhan wajib 
pajak kendaraan bermotor dengan nilai R Square sebesar 0,139 atau 13,9%.  
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This research aimed to analyze the effect of awareness, fairness of tax 
system on the awareness of tax payers’ motor compliance. Besides, it also analyze 
knowledge, trust and willingness to pay tax on the tax payers’ motor compliance. 
The population was tax payers which were listed on Joint office Samsat 
West Surabaya. While, there were 100 respondents with the accidental sampling 
technique as sample. Moreover, the data were primary. In addition, the data 
analysis technique used multiple regression with SPSS 20.  
The research result, from two regressions model, concluded first, the 
fairness system of taxation had positive effect on the willingness to pay tax on the 
tax payers’ motor compliance. On the other hand, the awareness did not affect the 
willingness to pay tax on the tax payers’ motor compliance; with the R square value 
of 0.183 or 18.3%. Second, knowledge had positive effect on the tax payers’ motor 
compliance. Meanwhile, trust and willingness to pay did not affect the tax payers’ 
motor compliance. It was shown by the R square which was 0.139 or 13.9%. 
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